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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación es el resultado de la ofuscación por la 
búsqueda de las razones de la vulnerabilidad de los procesos de contratación 
en la gestión pública, respecto la deficiente conducción y opacidad en la 
cadena del abasto; el cual se germina como consecuencia de indagar las 
acciones y hechos de los actores directos e indirectos el procedimiento, con el 
afán de que la comunidad en general e instituida proteja la honradez, trato justo 
e igualitario, calidad, seguridad, y proteja el debido proceso y la aplicación de 
las imposiciones de transparencia en los procesos de contrataciones en la 
Municipal Provincial de Chiclayo; con la expectativa que se convierta en efecto 
multiplicador en el ámbito regional y nacional; y el encausamiento hacia una 
ruta real, eficaz y efectiva, de méritocracia en la gestión pública. También es 
preocupación la degradación de la gestión administrativa en la contratación 
Estatal, esgrimida en la Entidad objeto de estudio, respecto a los procesos de 
selección vinculados a la normativa de transparencia en la gestión pública. 
 
En esta investigación se ha utilizado la observación de un grupo único de la 
realidad - Municipalidad Provincial de Chiclayo. Se tomó como población de 
estudio el Plan Anual de Contrataciones (PAC) – 2013. La muestra fue 
constituida por los procesos de selección de Licitaciones Públicas (LP), 
Concursos Públicos (CP), Adjudicaciones Directas (AD) y Adjudicaciones de 
Menor Cuantía (AMC), de procesos de contratación, obtenidos al azar, en 
forma aleatoria. Los resultados obtenidos en la información indican que los 
procedimientos aparentemente de habían realizado dentro del marco de 
transparencia y formalidad; y después de analizar el instrumento de 
observación se alcanzó un nivel de vulnerabilidad del cincuenta y tres por 
ciento (53 %), en los procesos de selección elegidos. A partir de este corolario 
se puede arribar a la siguiente conclusión: la utilización del método de la 
observación, vinculado a la normativa de contratación del Estado y de 
transparencia, de la gestión pública, permite conocer y permite explicar y 
exponer la vulnerabilidad de la gestión pública en la contratación Estatal.  
 
Ante todo esto, se puede aludir que la hipótesis ha sido confirmada con 
certeza: La Vulnerabilidad de la gestión pública en la contratación Estatal, en el 
Gobierno Municipal Provincial de Chiclayo, coexiste por una inadecuada 
gestión administrativa y la inaplicación arbitraria de la normativa de 
contrataciones del Estado. 
 
ABSTRACT 
 
This research is the result of obfuscation by the search for the reasons of the 
vulnerability of recruitment processes in public administration, poor leadership 
and respect opacity in the supply chain; which germinates as a result of 
investigating the actions and events of direct and indirect stakeholders of the 
procedure, with the aim that the wider community and instituted protect honesty, 
fair and equal treatment, quality, safety, and protect the due process and 
application of the dictates of transparency in the procurement processes of the 
Provincial Municipal Chiclayo; with the expectation that it will become a 
multiplier effect on the regional and national levels; and prosecution to a real, 
efficient and effective route of meritocracy in public administration. It is also 
concerned about the degradation of administrative management at the State 
contracting entity wielded object in question, involving the selection processes 
related to the rules of transparency in public administration.  
 
In this investigation we have used the observation of a single set of reality - 
Provincial Municipality of Chiclayo. Was taken as the study population Annual 
Procurement Plan (CAP) - 2013 The sample consisted of the selection 
processes of Public Contracts (LP), Public Bids (CP), Direct Contract (AD) and 
Small Claims Adjudication (AMC) of hiring, obtained randomly, at random. The 
results obtained indicate that the information apparently had procedures done 
within the framework of transparency and formality; and then analyze the 
observation instrument level vulnerability was reached fifty-three percent (53 %) 
in the selection process chosen. From this corollary we can arrive at the 
following conclusion: the uses of the method of observation, linked to the 
procurement rules of the state and of transparency, governance, help us 
understand and can explain and expose the vulnerability management public 
procurement in the State.  
 
Given all this, you can refer to the hypothesis has been confirmed with certainty: 
The Vulnerability of public administration at the State Procurement, Provincial 
Municipal Government of Chiclayo, coexist by inadequate administrative and 
arbitrary derogation from the rules of recruitment State.  
 
 
